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About SCI
The Sustainable Cities Initiative (SCI) is a cross-disciplinary organization at the 
University of Oregon that promotes education, service, public outreach, and research 
on the design and development of sustainable cities. We are redefining higher 
education for the public good and catalyzing community change toward sustainability. 
Our work addresses sustainability at multiple scales and emerges from the conviction 
that creating the sustainable city cannot happen within any single discipline. SCI 
is grounded in cross-disciplinary engagement as the key strategy for improving 
community sustainability. Our work connects student energy, faculty experience, 
and community needs to produce innovative, tangible solutions for the creation of a 
sustainable society.
About SCYP
The Sustainable City Year Program (SCYP) is a year-long partnership between SCI and 
one city in Oregon, in which students and faculty in courses from across the university 
collaborate with the partner city on sustainability and livability projects. SCYP faculty 
and students work in collaboration with staff from the partner city through a variety 
of studio projects and service-learning courses to provide students with real-world 
projects to investigate. Students bring energy, enthusiasm, and innovative approaches 
to difficult, persistent problems. SCYP’s primary value derives from collaborations 
resulting in on-the-ground impact and expanded conversations for a community ready 
to transition to a more sustainable and livable future.
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Marc Schlossberg, SCI Co-Director, and Associate Professor of Planning, Public Policy, 
and Management, University of Oregon
Nico Larco, SCI Co-Director, and Associate Professor of Architecture, University of 
Oregon
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4About Albany, Oregon
The city now known as Albany has an established history as a central hub in the 
Willamette valley. Founded in 1848 and incorporated in 1864 the city has served 
as the Linn County seat since 1851. Albany’s unique place in Oregon’s history is 
exemplified in its dedication to historical preservation. Albany is often noted to have 
the most varied collection of historic buildings in Oregon. Its “four historic districts 
are listed in the National Register of Historic Places by the United States Department 
of the Interior.” This downtown core has served as the center of revitalization efforts 
since 2001.
Located on the Willamette and Calapooia rivers Albany spans both Linn and Benton 
counties. With a population of 51,720 people, Albany is Oregon’s 11th largest city and 
the second largest city in Benton County. Albany is administered under a home rule 
charter, adopted in 1957 establishing a Council and City Manager model. The city’s 
vision, to be a “vital and diverse community that promotes a high quality of life, great 
neighborhoods, balanced economic growth and quality public services,” is exemplified 
by its administration and government. Albany has a very active civic community with 
nearly 100 citizens serving on advisory commissions and committees dedicated to 
municipal issues.  
Historically, Albany’s economy has relied on natural resources. As the self-styled “rare 
metals capital of the world,” Albany produces zirconium, hafnium and titanium. Major 
employment sectors include “wood products, food processing, and manufactured 
homes.” Because of its short, dry temperate growing season Albany farmers excel in 
producing specialized crops like grass flower and vegetable seeds, “tree fruits, nursery 
stock, nuts, berries, mint and grains.” Albany and the surrounding (Linn and Benton) 
counties are so agriculturally productive it is often called “The Grass Seed Capital of 
the World.”
Albany’s central location and mild climate has made it a popular destination for 
a variety of outdoor and leisure activities. Located in the heart of Oregon’s most 
populous region with the Pacific coast to the west and the Cascade Range to its east, 
Albany is connected to the wider state by Interstate 5, Oregon Routes 99E and 34, and 
US Route 20. The city is also served by Amtrak, a municipal airport, and a local and 
regional bus network.
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Executive Summary
In order to aid the City of Albany’s Park and Recreation Department (P&R) in the 
creation and visualization of their 2017 P&R Master Plan and to help serve the 
growing population, Albany partnered with the Sustainable City Year Program 
(SCYP) at the University of Oregon. SCYP students strive to aid the Parks and 
Recreation Department in effectively showing areas of access, opportunity, and 
amenities across Albany.
P&R hopes to expand funding to areas that may serve greater areas of the population 
while the City of Albany hopes to connect riverfront parks and amenities with other 
areas of the city by means of trails and bike networks. They also hope to utilize the 
results produced by students to analyze areas for increased funding to promote usage 
by the public.
In order to help visualize accessibility, cost, and location variables, the City of 
Albany collaborated with an Advanced Cartography class at the University of 
Oregon, to find ways to seamlessly present large amounts of information in one 
layout. By utilizing basic design principles, the students worked with ArcMap and 
Adobe Illustrator to effectively portray existing and proposed trails, park locations, 
maintenance costs, and accessibility, and recreation center access. 
8Introduction
City of Albany P&R sought to visualize recreation facilities within the city in order 
to help increase accessibility for the growing population. The students used parks 
and recreation data to map existing amenities as well as possible areas for growth 
and funding. Students mapped recreation trail systems, as well as parks, recreation 
centers, and park and facility maintenance costs. Students used cartographic 
principles to effectively display the parks and recreation amenities for the P&R 
Master Plan.
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Map Guides
Trails (Figures 1&2)
The City of Albany has over 17 miles of trails, from the riverfront to the southern city 
limits. P&R hopes to continue building trails that connect the whole city, connecting 
the waterfront with residential areas around the city, as well as shops and restaurants 
downtown.
The existing list of trails received two new trails: The Corvallis Connector Trail 
connects Albany with Corvallis and Oak Creek Greenway Trail connects the Oak 
Creek Greenbelt trail with the Freeway Lakes County Park. These will be added as 
proposed trails to the city’s 2017 P&R Master Plan.
Parks (Figure 3)
This map helps visualize the distribution of amenities along three main riverfront 
parks, and lists activities and attributes all four riverfront parks. It also shows the 
acreage of each park, along with a symbolization of amenities like boat docks, 
shelters, and benches.
Park and Facility Maintenance (Figure 4)
Maintenance costs are categorized between operational costs required to maintain 
the park, and capital costs that can improve the parks or facilities. Capital costs are 
generally more expensive as they are typically larger projects that require more 
funding. This map classifies population density within the city compared to park 
locations and maintenance costs. This demonstrates a basic accessibility and usage 
analysis for parks, and compares this to the amount needed to maintain the park, as 
well as possibly improve it. 
Recreation Areas (Figure 5)
In Albany, there are four publicly-funded recreation centers within city limits. The 
three-minute “service area” around the centers demonstrates areas that are within a 
three-minute car ride of the facilities, and is shown in the graphs to the lower right 
of the graphic. This shows comparative accessibility to type of recreation center and 
its service ability, and shows areas that may be high priorities for improvements or 
funding.
10
Park Maintenance (Figure 6)
Parks in Albany are divided into seven different classifications. Between citywide 
parks, community parks, natural areas, neighborhood parks, riverfront parks, trail 
corridors, greenways, and urban open spaces, there are over 40 parks in Albany. 
This map shows the price of park renovation for each type of park, as well as each 
individual park. Citywide parks are found to be the most versatile due to location 
and goals for use, but are also the most expensive. The map displays each park’s 
renovation cost as a circle, and categorizes the parks within the seven classifications.
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Conclusion
This project aimed to created a holistic representation of the recreational amenities 
around Albany. As Albany continues to search for ways to accommodate its 
growing population, these maps will hopefully provide a visual analysis of current 
amenities within the city. If future funding is allocated to particular parks or facilities, 
city officials will have a visual aid to demonstrate where the money may be best 
allocated.
The work done for P&R shows maintenance cost analysis, service accessibility, and 
renovation cost analysis for parks, recreation centers, facilities and trails. The goal of 
these maps is to present the data in a clear and unbiased way that can be used for 
the city’s 2017 P&R Master Plan.
